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　　 [摘 　要 ] 国际经验已充分证明 , 私立高等教育的发展态势与政府资助多寡高度正相关。以私立高等教育
比较发达的韩国、马来西亚和菲律宾为例 , 三国政府均以法律的形式确立了私立高等教育财政资助政策 , 以扶
植、规范私立高等教育的发展 , 而且政府资助已逐渐成为保障私立高等教育质量、实现教育公平的有力工具。
反观我国 , 尽管近些年来民办院校已成为我国高等教育大众化的重要推动力量 , 但经费筹措问题仍旧是民办院
校面临的重大困境之一。因此 , 为充分发挥民办高等教育的主体作用 , 我国政府应加大对民办高等教育的资助
力度 , 建立基于质量评估结果的政府资助体系 , 提高资助效率。
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(详见表 1) 。限于篇幅 , 本文将分别从受资助对




1989 年以前 , 韩国政府没有对私立大学提供
直接的财政资助。1990 年 , 韩国政府首次承诺对
私立大学提供财政资助 , 提出对私立高校的资助额
在接下来的 5 年之内要逐步提高到大学运转经费的
10 %[1 ] 。2002 年 , 政府投入占私立院校经费收入
的比例已从 1985 年的 1 %提高到 3 %[2 ] [3 ] 。同时 ,
韩国也对私立高等教育实行一般性补助 , 如政府颁
布法律 , 规定私立学校可以获得政府的财政补贴 ,
以弥补经营费和人事费的不足 , 扩充或更新设备
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等。而在马来西亚 , 1995 年之前 , 政府并未对私














理发展计划 ( Higher Education Institution Manage2
ment Development Project ) 。其中前者是由高等教
育委员会 (CHED) 运用高等教育发展基金 , 对在
教学、科研和社会服务等方面表现出最高水准的私
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　　资料来源 : John C. Weidman , Namgi Park. Higher Education in Korea : Tradition and Adaptation [ M ] . New York : Falmer Press , 2000.





度等 (见表 2) ,来缓解私立院校学生家庭的经济负
担 ,以之作为对私立院校高收费的另一种形式的补




之和的 1. 5 倍 (见表 3) 。即便在亚洲金融危机期
间 ,尽管政府的教育财政支出比例有所下降 ,由危机
之前的高达 24 %下降到 1999 年的 20 % ,但政府通
过改变资助方式 ,如向学生提供低于市场利息的贷




金会 ,向就读于获得 LAN 认证的私立院校的学生提









家奖学金项目 (SSP) ; (2)根据“共和国 6728 号法案”设
立的专门面向私立教育学生的财政补助计划 ; (3)“现
在学 ,以后还”等贷款计划。与此同时 ,近些年来 ,尤其














工作奖学金 (相当于勤工助学) 3 MOE - 工程学计划
(国、公、私立院校) (2003 年)
马来西亚 MARA 奖学金计划 国家高等教育基金会 ( PTPTN)





(State Scholarship Program ,SSP)
现在学 ,以后还计划 ( Study Now , Pay Later Plan , SNPL P)
(1976 年)
私立教育学生财政补助计划 ( Private Education Student Fi2
nancial Assistance Program , PESFA)
面向卓越中心学生的贷款计划 (Student Loan Plan - Center of
Excellence - COE ,SL P - COE) (2000 年)
面向比科尔 (Bicol) 地区 ,即 Region V 的学生贷款计划 ( SL P
- RV) (1999 年)
　　资料来源 :罗道全. 日韩私立大学的学费政策及其对我国的启示[J ] . 北京教育 (高教版) ,2004 , (7 - 8) :66.
表 3 　1990～2005 年韩国公私立大学
学生接受奖学金资助的情况 　　单位 : %
年度 国立 公立 私立 合计
1990 14. 8 27. 5 57. 7 100. 0
1991 8. 0 48. 9 43. 1 100. 0
1992 17. 3 30. 4 52. 3 100. 0
1993 13. 3 35. 6 51. 1 100. 0
1994 47. 9 15. 8 36. 3 100. 0
1995 17. 5 19. 9 62. 5 100. 0
1996 17. 9 21. 0 61. 1 100. 0
1997 21. 4 19. 2 60. 4 100. 0
1998 15. 3 22. 5 62. 2 100. 0
1999 14. 9 22. 2 62. 9 100. 0
2000 9. 0 28. 0 63. 0 100. 0
2001 8. 0 29. 2 82. 8 100. 0
2002 8. 5 27. 6 63. 9 100. 0
2003 8. 7 27. 4 63. 9 100. 0
2004 10. 0 26. 9 63. 1 100. 0
2005 11. 4 27. 4 61. 2 100. 0
　　数据来源 :根据韩国教育与人力资源部网站 ( http :/ / english.
moe. go. kr/ )提供的数据整理而成.
31 面向教师的资助计划
菲律宾政府对私立院校教师的资助主要是通过
“私立高等教育学生与教师资助 ( Government Assis2






规模宏大、资金丰厚 (详见表 4) 。此外 ,CHED 根据
“共和国 6728 号法案”的修订稿“共和国 8545 号法
案”设立的学院教师发展基金 ( College Faculty De2







全职教师 ,10 000 比索/ 月 ,兼职教师 ,4 000 比索/ 月 ;全职教师 ,每学期硕士 8 000 比索/ 月 ,博士 9 000
比索/ 月
交通补助 来自较远地方的教师可申请交通补助费
书本补助 硕士和博士全程的书本补助分别为 15 000 比索和 20 000 比索
论文补助 实验性/ 田野调查 60 000 比索 ;纯研究 40 000 比索
专题学位论文补助 实验性/ 田野调查 100 000 比索 ;纯研究 60 000 比索
其它补助 最多分配 12 个课时的教学任务 ,或者每月补助 13 440 比索 ,但仅限于全职教师
奖励 对于那些比原计划提前至少一个学期的教师奖励 50 000 比索 ,但仅限于“需要学位论文的硕士计划”
　　资料来源 :菲律宾高校教师发展计划的资助范围与额度[ EB/ OL ] . http :/ / www. ched. gov. ph/ projects/ Printable - version - FDP - info . pdf .


















力度 ,如上海市政府将在今后几年中每年拨款 4 000
万元作为政府专项资金支持民办教育发展 ;广东省
则从 2005 年开始 ,5 年内拨款 1. 5 亿元用作民办教
育发展专项资金 ;北京也在 2004 年首次用财政专款
奖励民办学校 ,今后将继续采取不同方式对优秀民
















藤曾作出这样的论断 :全国 80 %的高校对学生学费
的依赖程度高达 80 % ,这就是所谓的“两个 80 %现
象”。这一论断与相关的调查结果也是不谋而合的。
中央教科所近期对国内 38 所民办高校做的一项调
查显示 ,学费收入占学校总收入 100 %的民办高校
有 14 所、占 90 %的有 9 所、占 80 %的有 8 所、占
70 %的有 4 所、占 60 %的有 1 所、占 50 %的有 1 所、
占 40 %以下的有 1 所。学费收入占学校总收入
80 %以上的共有 31 所 , 占被调查学校总数的
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International Comparative Research on Financial
Policies of Private Higher Education
———Taking South Korea , Malaysia and Phil ippines as Examples
ZHUAN G Huai2ping ,BO Yun
( Institute of Education , Xiamen University , Xiamen , Fujian 　361005 , China)
　　Abstract :International experience has demonstrated that the developing situation of private higher education
is highly positive correlated to government’s funding. Private higher education in South Korea , Malaysia and
Philippines are well developed. The goverments of the three countries have established financial policies in the
form of laws to support and standardize the development of private higher education. Now government’s funding
has gradually become a powerful tool to protect the quality of private higher education and achieve education fair.
In china , although private institutions have become an important driving force in the process of mass higher edu2
cation recently , funding is still one of the major difficulties faced by them. So , in order to make private higher
education play the main role in the process continuously ,Chinese government should increase the intensity of
funding to private higher education , and establish government - funded system based on the assessment results of
quality.
Key words :private higher education ; financial policy ; South Korea ; Malaysia ;the Philippines
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